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DESCRIPCIÓN: El municipio de Vélez Santander tiene una gran necesidad de 
tratar las aguas residuales ya que no existe ningún sistema que trate estas aguas, 
por consecuencia, las quebradas donde son vertidas las aguas residuales del 
alcantarillado del municipio, presenta un alto nivel de contaminación.  
En el presente trabajo se plantea el diseño hidráulico de una planta de tratamiento 
de agua residual por zanjón de oxidación, para la remoción del 80% de carga de 
DBO y solidos suspendidos totales en el efluente final para el casco urbano del 
municipio de Vélez Santander con el respectivo manual de operaciones y 
mantenimiento de la PTAR.  































































METODOLOGÍA: Para el diseño se empleó la  metodología del reglamento de la 
comisión reguladora de saneamiento y agua potable RAS 2000 y los principios de 
diseño del libro de tratamiento de aguas residuales de Jairo Alberto Romero Rojas 
2002 , donde se aplicaran los  dos  tipos de tratamientos que son tratamiento 
primario) y  tratamiento secundario  y finalmente aplicación de lecho de lodos, 
donde la selección para cada etapa de tratamiento dependió de las necesidades, 
características de la zona y  costos óptimos para su realización, operación y 
mantenimiento. 
 
PALABRAS CLAVE: CRIBADO, DBO, PTAR, RECURSO HÍDRICO, 
SEDIMENTADOR, ZANJÓN DE OXIDACIÓN. 
 
CONCLUSIONES:  
 Con el diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales se pretende 
minimizar los índices de contaminación ambiental y la carga contaminante de las 
quebradas del municipio de Vélez Santander, también, mejorar el saneamiento 
básico de la región y la calidad de vida de los habitantes disminuyendo las 
enfermedades presentadas por las aguas no tratadas y así contribuir al 
mejoramiento de los recursos hídricos del país.  
 
 La planta de tratamiento de agua residual por zanjón de oxidación brinda 
grandes beneficios como su eficiencia de operación en cuanto al uso de energía 
dando como resultado la reducción de consumo de electricidad, para este tipo de 
tecnologías y, por lo tanto, es una gran alternativa económica en poblaciones 
medianas.  
 
 Se puede concluir que el diseño de la planta de tratamiento de agua residual 
para el municipio de Vélez Santander se centra en el cálculo hidráulico y de 
comportamiento biológico por lo tanto no se enfoca en un diseño estructural ya 
que esta no está determinada por elementos unitarios de grandes dimensiones, 
para su construcción se puede utilizar diferentes materiales presentes en el 
mercado.  
 
 La estructura del desarenador cumple con los parámetros de diseño establecidos 
de acuerdo al método utilizado, el tiempo de retención de las partículas es de 47,1 
minutos, cuenta con una carga hidráulica de 45,85 (m³/m². día).  
 































































 El zanjón de oxidación cuenta con dos cepillos de 7 m de longitud a una 
sumergencia de 30 cm con respecto a la lámina de agua, el zanjón tiene un área 
grande ya que el caudal de diseño es de 148 l/s y la población proyectada para el 
año 2041 es de 12664 habitantes.  
 
 El tanque de sedimentación secundaria para la PTAR de Vélez es de sección 
circular, el tiempo de retención dentro de él es de 2h, cuenta con un sistema de 
recirculación para mantener la tasa de microorganismos alta, la relación de 
recirculación es del 33%.   
 
 La PTAR cuenta con un tratamiento de lodos por medio de lechos de secado en 
el cual facilitan el manejo de los lodos ya que por medio del secado se consigue 
reducir el peso y volumen de los lodos y así disminuir el costo del transporte al 
sitio de disposición, también requiere un consumo de energía bajo, el lecho de 
secado está dividido en cuatro patios y tiene un tiempo de retención de lodo de 15 
días. 
 
 Un sistema de manejo de aguas residuales por su naturaleza propia siempre va 
a presentar algún tipo de olor, pero con la adecuada operación y las labores de 
mantenimiento continuo, además de la implementación de cerca viva, se pueden 
mitigar considerablemente.  
 El manual de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento, resulta una 
herramienta de consulta fácil para el operador ya que permitirá tener las bases 
necesarias para controlar los tiempos de mantenimientos y operación de cada 
elemento de la PTAR. 
 
 Con la implementación correcta del manual de operación se garantizará un buen 
funcionamiento de cada una de las estructuras que conforman la PTAR por lo 
tanto se sugiere un programa de capacitación para reforzar, ampliar y actualizar 
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